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214 Études internationales, volume xxvn, n° 1, mars 1996 
qui pourront facilement comprendre 
divers enjeux actuels de I'ASEAN. Il se-
rait toutefois fort intéressant d'aller 
explorer les derniers ouvrages écrits 
par les divers auteurs pour en savoir 
plus sur les questions soulevées, main-
tenant qu'ils nous ont présenté expli-
citement leur vision de ces problè-
mes. 
Glenn VEER 
Diplômé en science politique 
Université Laval, Québec 
From Dominoes to Dynamos. The 
Transformation of Southeast Asia. 
BRESNAN, John. New York, Council on 
Foreign Relations Press, 1994, 115p. 
Les transformations que connais-
sent les pays du sud-est asiatique amè-
nent les États-Unis à réévaluer leur 
rôle dans la région. À partir d'une 
perspective réaliste, John Bresnan 
brosse un portrait de la situation hé-
ritée de la fin de la guerre froide et 
s'interroge sur l'attitude que devrait 
adopter le gouvernement américain 
face à des partenaires commerciaux 
de plus en plus importants. 
L'ouvrage s'articule autour de 
quatre thèmes qui revêtent une im-
portance particulière dans la politi-
que étrangère américaine, à savoir le 
commerce, l'intégration régionale, les 
droits de la personne et la dimension 
militaire. Pour chacun d'entre eux, 
Bresnan présente succinctement le 
contexte tel qu'il apparaissait au dé-
but des années 1990. L'Asie du Sud-
Est est ainsi présentée comme une 
région économiquement et stratégi-
quement importante pour les États-
Unis et d'une grande complexité en 
raison des différences linguistiques et 
religieuses, des diverses expériences 
historiques, etc. En cent quinze pa-
ges, l'auteur ne peut évidemment pas 
offrir une analyse détaillée pour ex-
pliquer les écarts de développement 
dans la région ou pour élaborer sur 
certaines alliances stratégiques. Par 
exemple, il se contente d'expliquer la 
performance économique exception-
nelle de certains pays et les échecs 
retentissants d'autres pays, tels le 
Vietnam, le Cambodge, le Laos et la 
Birmanie (maintenant le Myanmar, 
bien que l'auteur n'utilise jamais cette 
dénomination) à partir des doctrines 
économiques adoptées par leurs diri-
geants (pp. 18-19). 
En fait, From Dominoes to Dyna-
mos est surtout axé sur les nouveaux 
défis qui se posent aux États-Unis. 
Compte tenu de la forte croissance 
économique des pays d'Asie du Sud-
Est et de l'excédent commercial de la 
plupart d'entre eux avec les États-Unis, 
les objectifs économiques figurent au 
premier rang des préoccupations amé-
ricaines. La question de l'intégration 
régionale, notamment à travers I'ASEAN, 
et la participation plus dynamique de 
la Chine et surtout, du Japon, dans la 
région contribuent aussi à définir la 
place que pourraient occuper les États-
Unis au cours des prochaines années. 
La question de la démocratie et des 
droits de la personne est devenue une 
facette importante de la politique 
étrangère américaine depuis bientôt 
vingt ans. L'auteur montre jusqu'à 
quel point ce sujet est délicat dans les 
relations avec les pays de l'Asie du 
Sud-Est. Le rôle militaire et stratégi-
que traditionnellement joué par les 
États-Unis suscite aussi plusieurs con-
troverses mais, selon Bresnan, l'inté-
rêt national doit primer malgré le far-
deau de la dette. 
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La présentation du nouveau con-
texte régional et de ses conséquences 
sur les relations internationales amène 
l'auteur à ébaucher un cadre pour des 
politiques visant à protéger et à pro-
mouvoir les intérêts américains. Il re-
commande qu'une plus grande atten-
tion soit prêtée aux occasions 
d'accroître les exportations. De même, 
en matière de sécurité régionale, il 
présente les deux choix qui s'offrent 
aux États-Unis. Il prône une influence 
prépondérante dans les pays de I'ASEAN 
de manière, d'une part, à éviter qu'un 
vide ne soit créé et, d'autre part, à 
empêcher les pays d'agir à l'encontre 
des intérêts politiques et économiques 
des États-Unis dans la région. Il souli-
gne néanmoins que leur problème 
budgétaire et le déficit de leur ba-
lance commerciale entraîneront néces-
sairement une perte de pouvoir. Il 
suggère alors une révison de la pen-
sée américaine où l'influence serait 
moindre qu'auparavant mais où de 
nouvelles idées pourraient voir le jour 
comme, par exemple, la conférence 
des pays de I'APEC à Seattle en 1993. 
Dans son livre, Bresnan écrit que 
le peu de connaissances que l'on a de 
la région dans son ensemble repose 
sur la fragmentation qui a découlé de 
la période coloniale. Il ajoute que les 
colonisateurs, lorsqu'ils écrivaient sur 
la région, avaient surtout tendance à 
s'intéresser aux réactions face à la mé-
tropole (p. 11). On se demande pour-
quoi il souligne un tel élément puis-
que lui-même reproduit ce schème en 
centrant son analyse sur les relations 
entre les États-Unis et les pays de l'Asie 
du Sud-Est. Bien plus, on peut déplo-
rer que son regard sur la politique 
étrangère américaine ne soit pas plus 
nuancé et n'aille pas au-delà de la 
concurrence que se livrent aujourd'hui 
les pays sur le marché international. 
Cela étant dit, l'ouvrage demeure 
fort intéressant et instructif pour qui-
conque s'intéresse au rôle des États-
Unis dans cette région du globe. Il 
permet de comprendre les conséquen-
ces des changements récents dans la 
région sur leur comportement. Tou-
tefois, même si les conclusions de 
Bresnan demeure valables, la rapidité 
avec laquelle certains pays s'intègrent 
dans l'économie mondiale, particu-
lièrement le Vietnam, qui participe 
désormais à I'ASEAN, limite leur por-
tée. Il reste que ce livre, en mettant 
l'accent sur les principaux critères qui 
guident les décideurs, constitue un 
excellent outil pour un cours sur la 
politique étrangère américaine. 
Claude GOULET 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
A Nation in Waiting. Indonesia 
in the 1990s. 
SCHWARZ, Adam. Boulder, 
Westview Press, 1994, 307p. 
Comme le suggère le titre à ceux 
qui connaissent bien l'Indonésie : cette 
nation est en attente d'une transition 
politique vers la démocratie. C'est ce 
dilemme de la succession qui consti-
tue le cœur de ce livre. 
Cet ouvrage retrace d'abord les 
luttes de l'indépendance pour chasser 
les Hollandais puis examine le glisse-
ment de la démocratie parlementaire 
vers la démocratie dirigée de Sukarno 
en 1959 ainsi que la transition vers 
l'ordre nouveau de Soeharto, sept ans 
plus tard. Dans chacun des cas, 
l'Indonésie a dû se redéfinir non sans 
